




FpK 531 Teori & Falsafah Perancangan
IvIasa ( 3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka surat yang tercetak sebel-um anda memulakan peperiksaanini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Soalan No. 1 adalah wajib
l. Falsafah dan teori perancangan bandar berasaskan kepada
tamadun dan corak pembangunan Dunia Barat '
(a) NiIaj-kan kesesuaian pendekatan tersebut kepada




(b) Bagaimanakah program seperti "wawasan 2O2O" boleh
mempengaruhi listem pemikiran dan amalan sepertidi atas?
(20 markah)
(40 markah)
penilaian Kesan Alam Sekitar (E.I.A. - Environmental
Impact Assessment) merupakan satu alat yang digunakan
ofbn pihak berkuasa untuk menekankan dasar alam sekitar
d.i tr.'grru. i-ni-. I(eberkesanan alat penilaian ataupun
dasartersebutbergantungkepadatekadpolitikatau




3. '$larisan' kini telah menjadi- satu isu yang mempunyal
unsur-unsur positlf dalam pembangunan semasa. Nilaikan
peranan serti potensl komponen 'warisan' ini dalam
ietnatgunan b"itd"t seperti - pembangunan pelancongan'pemban[unan riadah, pembangunan pemeli-haraan dan se-
bagainya.
(20 markah)
telah dikatakan satu e'ara di dalam membuat







Satu perdebatan utama dalam teori dan falsafah
p.raolu.rrgan bandar adalah tertumpu kepada tipologi baru
teori-teori perancangan band'ar' Dalam kes ini' bagai-
manakah tiga-(3) AeUit (urban form, procedural &
anafytical) fofefr menolong merapatkan jurang dalam
tontiiX pemikiran falsafah perancangan kini?
(2O markah)
Partisipasirakyattid'aksemestinyabermaknaperalihan
kuasa diripada pegangan pemilik-pemili-k kuasa
tradisional ataupin moden. ilalah konsep ini hanya mem-
pe"t rrattao lagi rayuan-rayuan untuk desentralisasi yang
efektif dalam jentera pentadbiran dan kerajaan yang
telahpun meniali terlalu sesak dan kompleks '
Apakah yang dj-maksudkan dengan 'pa-rtisj-pasi rakyat'?
Nyatakan 
"u"u- 
ii^upun kaeda[ yang boleh digunakan untuk




"iii" peniajahan sebagai satu aLat saintifik 
dan
rasional untuk mempertingkatfan mutu kehidupan di bandar'
Walau bagaimanapun, selaln daripada menggunakan aLat
sedemikli", -j"ras nahawa untuk masa depan perancangan
bandar perlu dilengkapi dengan ?L?t yang mengambil kira
unsur-unsur kebudayaan serti nirai-nilai tempatan. silaberi Pandangan anda '
(2O markah)
o.
